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Основними причинами перекручень фінансової звітності є свідомі й несвідомі дії 
посадових осіб. Свідомі дії призводять до обману держави чи власників підприємств. 
Несвідомі дії можуть бути наслідком недобросовісного ставлення до виконання 
службових обов'язків під час підготовки інформації, що може призвести до виникнення 
перекручень, які називають помилками. Помилки виникають з причин припущення 
арифметичної чи граматичної помилки в записах облікових даних або випадкового 
пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій 
без розкриття їхнього змісту. 
Отже, обман – це навмисне неправильне відображення господарських операцій і 
подання на основі цього перекрученої інформації, а помилка — ненавмисне 
перекручення фінансової інформації. 
Аудитор, який виявив помилку, невідповідність або впевнився у можливості 
протиправної дії, повинен визначити їхній потенційний вплив на фінансові звіти. До 
того, як заявити про помилку чи обман, аудитор повинен впевнитися у їх шкоді й 
отримати достатньо доказів на користь цього. Якщо аудитор дійде висновку, що у 
фінансовій звітності є помилки, він повинен наполягати на переробці звітів. 
Обман є наслідком навмисного порушення у відображенні фінансової інформації 
однією або декількома посадовими особами серед керівництва і службовців 
підприємства. Обман може здійснюватися шляхом фальсифікації, підробки чи зміни 
записів на рахунках бухгалтерського фінансового обліку або неправильного віднесення 
до активів чи пасивів окремих статей; знищення чи пропуску окремих господарських 
операцій або документів тощо. Тому під час оцінювання виявлених порушень аудитор 
повинен визначити їх зміст та встановити помилки й обман. 
Оцінюючи рівень достовірності фінансової звітності, в економічній літературі 
широко використовують термін "матеріальність". При цьому в обліку і аудиті помилка 
чи пропуск вважаються матеріальними (важливими, значними), якщо внаслідок цього 
користувач даної звітності буде дезорієнтований щодо прийняття свого рішення або 
зазнає збитків. Є три рівні матеріальності помилок і пропусків.  
До першого рівня відносять помилки і пропуски, суми яких малі та за своїм змістом 
настільки незначні, що не можуть суттєво вплинути на рішення користувача цієї 
інформації. 
 До другого рівня відносять матеріальні помилки і пропуски, що впливають на 
прийняття користувачем тих чи інших рішень, хоча внаслідок цього зовнішня звітність 
у цілому об'єктивно відображає реальну дійсність і є корисною. 
До третього рівня матеріальності відносять помилки і пропуски в обліку і зовнішній 
звітності, що можуть негативно вплинути на достовірність і об'єктивність звітної 
інформації у цілому і користувачі такої інформації можуть прийняти неправильне 
рішення. 
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що аудит має проводитися так, 
щоб забезпечити гарантію розкриття суттєвих неточностей у бухгалтерському обліку і 
звітності. Тому слід розумно його спланувати. 
